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Sumário 
O presente trabalho constitui uma contribuição ao catálogo das pragas prejudiciais às colheitas no Rio 
Grande do Sul. Insetos específicos que prejudicam cada colheita são mencionados, inclusive a ordem ou f a-
mília dêstes insetos. O autor refere-se ao estudo geral da planta, bem como a parte afetada pelo mal. 
INTRODUÇÃO 
O presente trabalho, constituído por uma re-
lação das pragas das plantas cultivadas no Rio Grande 
do Sul, representa o resultado de estudos levados a 
efeito durante os dez anos que se sucederam à publi-
cação em 1954, no Boletim Técnico n.° 10 do IAS, 
da pesquisa preliminar "Relação das Pragas das 
Plantas Cultivadas no Rio Grande do Sul". 
A relação apresentada inclui os insetos obser-
vados pelos técnicos da Seção de Entomologia e Pa-
rasitologia Agrícola do IPEAS, os quais contaram 
como subsídio às suas observações, com dados pro-
venientes de uni antigo diário do Dr. Josué Augusto 
Deslandes, redigido há cêrca de 40 anos atrás, da 
época em que êle, como Eng.° Agr.° com ati- 
1 Boletim Técnico a.' 40 do Instituto de Pesquisas e 
Experiment'çio Agropecuária, do Sul (IPEAS). 
8 Eng.' Agrónomo M.S. e Chefe da Seção de Ento-
mologia e Parasitologia do IPEAS, Pelota,, Rio Grande do Sul. 
Eng.° Agrónomo e Chefe do Serviço de Entomologia 
da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul.  
vidades na região em questão, verificou certas 
pragas que, posteriormente foram também observadas 
pelos técnicos em aprêço. Os resultados das obser-
vações efetuadas pelo Dr. Oswaldo Baucke, estão con-
substanciados nas relações de pragas apontadas para 
as espécies vegetais: acácia negra, erva-mate e eu-
calipto. 
Na relação, raras vêzes incluem-se insetos po-
lífagos como por exemplo, aquêles da ordem Or-
thoptera gafanhotos, grilos etc., da Jlymenoptera 
(muitas espécies de formigas) etc., cujo combate 
exige medidas gerais não ligadas a qualqucr cultura 
em particular. 
As pragas dos cereais e das leguminosas arma-
zenadas foram relacionadas nas respectivas culturas. 
Lste critério foi adotado em virtude de que várias 
espécies atacam a cultura ainda no campo, como por 
exemplo, Stophilus orizae e Aracocerus fasciculatus, 
que ocorrem nas espigas do milho muito antes da 
colheita. Por outro lado, certas pragas de produtos 
armazenados foram encontradas em uma só cultura, 
como a Ephestia cautelta, o que merece ser destacado, 
CULTURAS DE GRANDES LAVOURAS 
ARROZ (Oryze setiva 
ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO ATACADA 
Thysanoptera - 	 - 
Thrips oryzae Thripidae Adultos e formas jovens Grãos não maduros 
William, 1918 
Ilemiptera 
Solubea - poecila Pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Dallas, 1851 (Sug.) 
Coleoptera 
Dyscinetus dubius 
(Olivier, 1789) Scarabaeidae Adultos e larvas P. subterrâneas 
Ligijrus humulis 
(l3urm, 1874) Scarabaeidae Larvas P. subterrâneas 
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ESTADO EM QUE 
	 PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO 
	 ATACADA 
Lissdrhopt iva bosqúi Curcuflonidac Adultos e larvas Fôlhas e raízes 
ICuschel, 1951 
Lissorhoptrus oryzae CurctdionSdao Adultos e larvas Fôlhas e raízes 
Lima, 1936 
Llssorhoptrus sp. CurcuUonidac Adultos e larvas Fôlhas e raízes 
Spenophorus sp. Calendridae Adultos Fôlhas 
Sito'philus oryzae Curctdionidae Larvas Grãos armazenados 
(Linn., 1763) 
Lepidoptera 
Laphygrna frugiperda Noctuidae 	 . Lagartas Fôlhas 
(Smith & Abbot, 1797) 
Diatraea saccharalis Cramb!dae Lagartas Broca 
(Fabr., 1794) 
Elasmopalpus lignosellus Pyraüdae Lagartas Região do colo 
(Zeiler, 	 1918) 
Nymphula indomitalis Pyralidae Lagartas Fôlhas 
(Berg. 	 1876) 
Nymphula fluctuosalis Pyralidae Lagartas Fôlhas 
Zeller., 1852 
Ephestla cautela Fhycitidae . 	 Lagartas Grãos armazenados 
(Walker, 1864) 
AVEIA (Acena safira) 
iloinoptera . - 
Toxoptera graminum Aphldidae Adultos e formas jovens Parte 	 verdes 
Rondami, 1852 (Sug.) 
Colcopt era 
Dijoboderus abderus Scarabaeidaa Larvas Raiz 
Sturm., 1826 
Tenebroides maurita,ücus Nitidulidae Larvas Grãos armazenados 
(L., 1758) 
Sitophilus oryzae Curcuflonidac Adultos é larvas Grãos armazenados 
(Linn., 1763) 
Lepidoptera 
Moela repanda Noetuidae Lagartas Fôlhas 
(Fabr., 1794) 
Cirphis unipuncta Noctuldae Lagartas Fôlhas 
(Haworth, 1809) . 
Dlatraea saccharalis Crambidae Lagartas Broca 
(Fab., 1794) 
Sitotroga cerealelia Gelechildae Lagartas Grãos armazenados 
(011v., 1789) 
Tinea graneila Tineidae Lagartas Grãos armazenados 
(L.. 1758) 
MILHO W. maus) 
Hemiptera 
Edessa meditabunda Pentatomldae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Fabr.,,1794) 	 . . . 	 . (sug.) 
Edessa rufomarginata Pentatomidae - Adultos e formas jovens Partes verdes 
(De Geer, 1763) . (Sug.) 
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ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO ATACADA 
Nezara viridula Pcntatomidac Adultos e formas jovens Partes verdes 
(L., 1758) (Sug.) 
Gatgupha cruralis Scutellaridae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Stiil, 1862) (Sug.) 
Thyreocoris cruralis Scutefleridae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Stãl, 	 1862) (Sug.) 
Margus obscurator Coreidac Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Sug.) 
Ilomoptera 
Tettigonia pruinosa Tettigoniidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Walker, 1851 (Sug.) 
Tomaspis rubra Tomas pididae Adultos e formas jovens Partes verdes - 
(L., 1767) (Sug.) 
Aphis maidis Aphididaa Adultos e formas jovens Partes verdes 
Fiteli, 1855 (Sug.) 
Coleoptera 
Conoderus scalaris Etateridae Larvas P. subterrâneas 
Germar, 1824 
Conoderus stigmosiis Elateridae Larvas P. subterrâneas 
Gerroar, 1824 
Drasterius puilatus Elaterldae Larvas P. subterrâneas 
Cond., 1859 
Euphoria lurida scarabaeWae Adultos Partes verdes 
Fabr., 1775 
Ligyrus (utheo!a) humilis Scarabaeidae Adultos Partes verdes 
Burm., 1874 
Canthon paraguayanum Scarabaeidae Adultos Partes verdes Baltli, 1939 
Phaedon confinis Cltrsjsomclidae Adultos Partes verdes (Klug, 1829) 
Diabrotica speciosa 	
- Gaierucidae Adultos Partes verdes (Germar, 1824) 
Diabrotica significata Calerucidag Adultos Partes verdes (Gahan, 1891) 
Araeocerus fasciculatus Anthribidac Adultos e larvas Grãos armazenados (De Geer, 1775) 
Sitophilus oryzae Curculionidac Adultos e larvas Grãos armazenados (Lino., 1758) 
Rizopertha dominica Bostrychidae Adultos e larvas Grãos armazenados (Farb., 1792) 
Tenebroides mauritanictis Nitidulidae Adultos e larvas Grãos armazenados 
(Linn., 1758) 
Laemophloevs minutus Cvcvfidae Adultos e larvas Grãos armazenados 
(Oliv., 1791) 
Crysaephilus surinamens!s Cucu/idae Adultos e larvas Grãos armazenados 
(L., 1758) 
Triboleum castaneum Tenebrionfdae Adultos e larvas Grãos armazenados 
(llerhst, 	 1797) 
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ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO ATACADA 
Lepidoptera 
Agrotis ypsilon Noctuidae Lagartas Região do colo 
(Rott., 	 1776) 
Laphijgma frugiperda Noctuldae Lagartas Partes verdes 
(Smith & Abbot, 1797) 
Moeis repanda Noctuidae Lagartas Fôlhas 
(Fabr., 1794) 
Heliothis obsoleta Noctuldae Lagartas Espigas 
(Fabr., 1793) 
Thyreion gelotopoen Noctuidae Lagartas Espigas 
Dyar, 1921 
Diatrasa saccharalis Crambidae Lagartas Broca 
(Fabr., 1794) 
Elasmopalpus lignoselluó Pyralidae Lagartas Região do colo 
Zeiler, 	 1918 
Nornophila noctuelia Pyralidae Lagartas Broca 
(Schiff., 1776) 
Tinge graneila Tlneidae Lagartas Grãos armazenados 
(L., 1758) 
Sitotroga cerealelia Gelechiidae Lagartas Grãos armazenados 
(Oliv., 1789) 
TRIGO (Tritícum vu!gare) 
Ilomoptera - 
Toxoptera granzinum Aphldidae Adultos e formas jovens - 	 Partes verdes 
Rondani, 1852 (Sug.) 
Coleoptera 
Dilobodenis abderus Seara baeidae Larvas Raiz 
Sturm, 1826 
Epitrix sp. Ilalticidae Adultos Partes verdes 
Iphimei.s dites Eumolpídae Adultos Fôlhas 
(Germar, 1824) 
Sito philus granarius Curculionidae Adultos e larvas Grãos armazenados 
(L., 1758) 
Sito philus oryzae Curculionidae Adultos e larvas Grãos armazenados 
(L., 1763) 
Tenebroides mauritanicu, Nitidulidae Adultos e larvas Grãos armazenados 
(L., 1758) 
LINHO (Linn,n usitatissimum) 
Lepidoptera 
Euptoieta claudia hortensia Nimphalidae Lagartas Partes verds 
Blanch., 1852 
Plusia oo Noctuldae Lagartas Partes verdes 
(Cramer, 1782) 
Plusia nu 	 - Noctuidae Lagartas Partes verdes 
(Guenée, 1852) 
Laphygma frugiperda Noctuidae • Lagartas Partes verdes 
(Smith & Abbot, 1797) 
Prodenia ornithogalli Noctuidae Lagartas Partes verdes 
Guenée, 1852 
Agrotis ypsilon Noctuidae Lagartas Região do colo 
(Rott., 1776) 
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Peridroma margaritosa Noctuidas Lagãrtas Região do colo 
(lfow., 1807)' 
Elasrnopalpus lignoseflus PyraUdae Lagartas Região do colo 
(Zeiler, 	 1918) 
GIRASSOL (HeUantho., aDeus) 
- 	 Ilerniptera 
Edessa meditabunda l'entatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Fabr., 1794) (Sug.) 
Arvelius alho punct atua Pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(De Ceer, 1773) (Sug.) 
Ilomoptera - 
Cyphonia fuscata Membracldae Adultos e formas jovens (Sug.) 
Buckt., 1903 Partes verdes 
Cyplionia sp. Membracldae Adultos e fonnas jovens (Sug.) 
Tettlgonia pruinosa Tettlgonüdae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Waik., 1851 (Sug.) 
Agaltia albidula Agailiidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Uhler., 1895 (Sug.) 
Agafliana sticticollis Bythoscopídae Adultos e formas jovens Partes verdes 
sufi., 	 1895 (Sug.) 
Agailiana ensi gera Bythoscopidae Adultos e formas jovens partes verdes 
Oman, 1934 (Sug.) 
Coleoptera 
Systcna littera Alticidae Adultos Partes verdes 
Systems sb. sp. tenuis 
Bechyné, 1954 
Diabrotica speciosa Galerucldae Adultos Partes verdes 
(Cena., 1824) 
Diabrotica bivittula Calerucldae Adultos Partes verdes 
Kirsch, 1833 
Eumetopus chevrolati Gurculionldae Adultos Partes verdes 
Westwood 
ALFAFA (Med•icago satfta) 
Thysanoptera 
Ileliotlzrips fasciatus Thripidae - 	 Adultos e formas jovens Partes verdes 
Pergande. 1825 (Sug.) 
Hemiptera 
Nezara viridula Pentatom.idae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(L., 1758) (Sug.) 
Lepidoptera 
Colias lesbia pyrrhothea Pierídae Lagartas Partes verdes 
(Ilubn., 1823) 
Colias lesbia pijrrhothea Pieridac Lagartas Partes verdes 
heliccoides 
(Capr.. 1874) 
Plusia nu. Noctuldae Lagartas Partes verdes 
(Cuenée, 1852) 
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• ERVILHA (Lathyrus salivas) 
ESTADO EM QUE 	 PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO 	 ATACADA 
Thripldae 	 Adultos e formas jovens 	 Partes verdes 
Pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Pentatosnidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Riu chidae Adultos e formas joven! Grãos armazenados 
Hesperiidae Lagartas Partes verdes 
Hesperiidae Lagartas Partes verdes 
Noctuidae Lagartas Vagens 
Noctuidae Lagartas Vagens 
Noctuidae Lagartas Partes verdes 
Phycitidae Lagartas Vagens 
FEIJÃO (Phaseolus rulgaris) 
Thripidae 	 Adultos e formas jovens 	 Partes verdes 
(Sug.) 
Thripidae 	 Adultos e fonuas jovens 	 Partes verdes 
(Sug.) 
Pentatornidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Sug.) 
Pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Sug.) 
Coreldae Adultos e formas joven Partes verdes 
(Sug.) 
Aphidiaae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Sug.) 
Meloidae Adultos Partes verdes 
Calerucidac Adultos Partes verdes 
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ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO ATACADA 
Systena Iittcra sb sp tcnuiF Alticidac Adultos Partes verdes 
Bechyne, 1954 
Bruchus chinensis Bruchidae Adultos e larvas Grãos armazenados 
(Linn., 1758) 
Acanthoscelidcs obsoletv i Bruchidae Adultos e larvas Crãos armazenados 
(Say, 1831) 
Lepidoptera 
Plusia nu Noctuidae Lagartas Partes verdes 
(Guenée, 1852) 
Prodenia eridania Noctuldae Lagartas Partes verdes 
(Cram., 1782) 
Elasmopalpus lignoseltus Pyralidae Lagartas Região do colo 
(Zeller, 	 1918) 
SOJA (Ctycin 	 mxx) 
Hemiptera 
Piezodorus guildinil Fentatornidae Adultàs e formas jvens Partes verdes 
(Westwood) (Sug.) 
Nezara viridula Pentatomideo Adultos e formas jovens Partes verdes 
(L.. 1758) (Sug.) 
Athaumastus haematicus Coreidae Adultos e formas jovens Fartes verdes 
(Stil., 	 1859) (Sug.) 
Coieopt era 
Epicauta atomarla Meloidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Germar, 1821) 
Epicauta grisconigra Meloidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Fairm., 1873 
Diabrotica speclosa Galerucidae Adultos Partes verdes 
(Ger., 1824) 
Lepidoptera 
Automeris Inciso Saturniidae Adultos Partes verdes 
(Waiker, 1855) 
Plusia nu Noctuidae Lagartas Partes verdes 
(Guenée, 1852) 
Anticarsia gemmatalis NoctuidaE Lagartas Partes verdes 
Hübn., 1816 
Moas repanda Noctuidae Lagartas Fartes verdes 
(F'abr., 	 1794) 
Elasmopalpus lignoseilus Pyralidae Lagartas Região do colo 
(ZeIler, 	 1918) 
Grapholita legurninis Crapholitidae Lagartas Broca 
Heinrich, 1943 
AMENDO:M 'Arachis hypogea) 
Coleoptera 
Diabrotica speciosa Galerucidae Adultos Paites verdes 
(Cerm., 1824) 
Lepidoptera 
Laphygma frugiperda Noctuidae Lagartas Fólhas 
(Smith & Abbot, 1797) 
Elasmopalpus lignose Uns Pyralidao Lagartas Região do colo 
(Zelier, 1918) 
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CULTURAS DE hORTA 
ABÓBORA (Cucurbita pepO) 
ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAUSA flANO ATACADA 
Ilomoptera 
IJichelops nojenta Pentatoinidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(F.) (Sug.) 
Phthia pina 	 - Coreidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Drury, 1770) (Sug.) 
Anasa sp. Coreid'.ie Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Sug.) 
Iiern2ptera 
Ãphis gossypii Aphididae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Glover, 1876 (Sug.) 
pseudococcts atri Dactyiopidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Risso, 1813) (Sug.) 
Coleoptera 
Epilachna paenulata Coccineliidae Adultos Partes verdes 
(Germ, 1824) 
Potyspila polyspiia Chrysomelfriae Adultos Partes verdes 
(Germ., 1821) 
IJiabrotica speciosa Caleruci&3e Adultos Partes verdes 
(Germ., 1824) 
Diabrotica sp Galerucidae Adultos Partes verdes 
Diabrotica bivittula Galerucidae Adultos Partes verdes 
Kirsch, 1839 
Lepidoptera 
Melittia satyriniformis Aegeriidae Lagartas Frutos e talos 
(hlübn., 1825) 
Plusia nu Noctuldae Lagartas Fôlhas 
(Guenée, 1852) 
I%fargaronla hyabnata Pyraustidae Lagartas Frutos e talos 
Linn., 1767 
Margaronia nitidalk Pyraustidae Lagartas Frutos e talos 
(Gram., 1782) 
Plodia interpunctella Phycitidae Lagartas 3canentes 	 armazenada' 
(IItibn., 1827) 
MELANCIA (Citrullus ou1 garis) 
Ilomoptera 
AphIs gossypii Aphididne Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Glover, 1876) (Sug.) 
Coleoptera 
Epilachna paenulata Coccineliidae Adultos Partes verdes 
(Germ., 1824) 
Diabrotica speciosa Caleruc ida Adultos Partes verdes 
(Gera, 1824) 
liemiptera 
Dichetops nolenta rentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(F.) (Sug.) 
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-• ESTADO EM QUE 
CAUSA DANO 
Ilomoptera 
Aphis gossypii Aphididae 
-; 
Adultos e formas Jovens 
(dover, 1876) 
Coleoptera 
Epilachna paenulata Coccinellidae - 	 Adultos 
(Germ., 1824) 
Diabrotica speciosa Cateracidae Adultos 
(Germ., 1824) 
Systena litiera sb. sp. tettufs Atticidae Adultos 
(Bechyne, 1954) 
tepidoptera 
Laphygma frugiperda Noctuidae Lagartas 
(Smith & Abbot, 1797) 
Margaronia nitidalis Pyraustldae Lagartas 
(dram., 1782) 
PEPiNO (Cucumis sativta) 
Ilemiptera 
Phthia picta Coreidae Adultos e formas jovens 
(Drury, 1770) 
Ilomoptera 
Aphis gossypii Aphididae Adultos e formas jovens 
(dover, 	 1876) 
Coleoptera - 
Diabrotica speciosa Calerucidae Adultos 
(Germ., 1824) 
Diabrotica bivittuia Galgrucidae Adulto 
(Kirsch, 1883) 
Lepidoptera 
itlargaronia hyalinata Pyraustidae Lagartas 
(L., 1767) 
BATATA DÓCE (Ipoinoea batatas) 
Ilomoptera 
Enrizococcus brasiliensis Margarodidae Adultos e formas Jovens 
(llemp., 1855) 
Coleoptera - 
Thypophorus nobilb Chrysomelidae Adultos 
(Baly, 	 1877) 
Poecilaspis argulata Chrysomclidae Adultos 
(Boh., 1850) 
Euscepes posijasciatus Curculionidae Adultos 
(Fairm., 	 1849) 
Lepidoptera 
Laphygma frugiperda Noctuidae Lagartas 
(Smith & Abbot, 1797) 
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BATATA INCLÉSA (Sotanum tuberosnrn) 
ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO ATACADA 
Ilemiptera 
Euschistus picticornis Pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Stiil. 	 1872) (Sug.) 
Opiomus cruentus Pentatomldae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Burm., 1835) 1 (Sug.) 
Nezara viridula Pentatomidae Adultos e formas jovem Partes verdes 
(Linn., 1758) (Sug.) 
Edessa meditabunda Pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Fabr., 1794) (Sug.) 
Arvelius albopunctatus Pentatomidae Adultos e formas jovens - 	 Partes verdes 
(De Ceer, 1773) (Sug.) 
Thyreocoris cruralis Scsttelleridae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(StiL, 1859) (Sug.) 
Corecoris fuscus Coreldae Adultos e formas jovens 	 - Partes verdes 
(Tliumb., 1783) (Sug.) 
Acanthocerus clavipes Coreidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Fabr., 1803) (Sug.) 
AtI-,aumastus haematicus Corei dae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Sliil., 	 1859) (Sug.) 
Phthia picta Coreidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Drury, 1770) (Sug.) 
Phthia sp. Coreidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Corythaica monacha Tin/idae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Stãl., 1858) (Sug.) 
Engitatus geniculatus Miridae Adultos e formas jovens (Sug.) 
(Reuter, 1876) Partes verdes 
Engitatus notatus Miridae Adultos e formas jover.; (Sug.) 
(Dist., 1893) 
Homoptera 
Entylia gemmata Membracldae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Cera, 1818) 	
- (Sug.) 
Tomaspis flexuosa Tomas pididae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(WaIk., 1851) (Sug.) 
Empoasca fabae Jassidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Harris, 1841) .(Sug.) 
Agailiana sticticollis Bythoscopldae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Stál., 1859) (Sug.) 
Agaflia albidula Agalliídae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Uliler, 1895) 
. 	 (Sug.) 
Myzus persicae Aphididae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(SuIz., 1776) (Sug.) 
Macrosiphunt solanifolil Aphididae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Aslim., 1881) (Sug.) 
Aphys gosypii Aphididae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Clover, 1876) (Sug.) 
Colcoptera 
Enema paniscus Scarabaeidae Adultos Talos 
(Burm., 1847) 
Epicauta atomaria Meloidae Adultos Partes verdes 
(Cerm., 1821) 
Epicauta adspersa Meloideo Adultos Partes verdes 
(JClug., 1825) 
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Epicauta excavata Meloidae Adultos Partes verdes 
(Klug., 1825) 
Epicauta griseonlgra Meloidae - Adultos Panes verdes 
(Fairm., 1873) 
Systena littera sb. sp. tenuis Alticidae Adultos Partes verdes 
(Bechyné, 1954) 
Systena exclamationes Alticidae Adultos Partes verdes (Boh., 1858) 
Epitrix parvula AlticIdae Adultos Fôlhas (Fabr., 1801) 
DiaL'rotica speciØsa Galerucldae Adultos Partes verdes (Germar, 1824) 
Diabrotica signlficata Galervcidae Adultos Partes verdes (Gahan, 1891) 
Symbrotica serroazulensl, Galerucidae Adultos Partes verdes (Bechyné. 1957) 
Chrysodina cuprescens Eumolpidae Adultos Partet verdes (Boheman, 1858) 
Colaspis prasina Chrysomelidae Adultos Partes 	 ierdes 
(Lei, 1878) 
Phaedon coo/mis Chrysornelidae Adultos Partes verdes 
(Klug., 1829) 
Pantornorus xanthographus Curculionidae Adultos Partes verdes 
(Boh., 	 1840) 
Pantomorus xanthographus Curculionidae Adultos Partes verdes 
(Cermar, 1824) 
Eurrjnotopus checrolati Curcuiionidac Adultos Partes verdes (w.) 
Lepidoptera 
Automeris memusae Saturnidae Lagartas Fôlhas 
(Waik., 1855) 
Ecpantheria indecisa Arctiidae Lagartas Fôlhas 
(Waik., 1855) 
J'rodenia. eridania Noctuidae - 	 Lagartas Partes verdes 
(Cram., 1782) 
Agrotis ypsilon Noctuidae Lagartas Partes subterrâneas 
(Rott., 	 1776) 
Agrotis male/ida Noctuidae Lagartas Partes subterrâneas 
(Guenée, 1852) 
Peridroma margaritosa Noctuldae Lagartas Partes subterrâneai 
(IIaw., 	 1809) 
Phlegethontlus sexta paphus Sphingidae Lagartas Fôlhas 
(Cram., 1779) 
Nomophyla noctueila Pyraustdae Lagartas Fôlhas 
(Schiff., 	 1776) 
Gnorimoschema operculcila Celechidae Lagartas Tubérculos 
(Zeiler, 1873) 
Ilymenoptera - 
Acromyrmex strlatus Forrnicidae Adultos Partes verdes 
(Roger, 1863) 
Pesq. agropec. bras. 1:17-46. 1966 
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BERINGELA (Solanun. inetogena) 
ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO ATACADA 
Hemiptera 
Edessa meditabunda Pentatomidae Adultos e formas jovens Pa::tes verdes 
(Fabr., 1754) (Sug.) 
Oplomus cruentus Pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Burm., 1835) (Sug.) 
Athaumastus haematicus Coreidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(StilL, 1859) (Sug.) 
Coleoptera ) 
Euphoria funda Scarabaeidae Adultos Talos 
(Fabr., 1775) 
Diabrotica speciosa Calerucidae Adultos Partes verdes 
(Germ., 1824) 
Epitnix parvula Atticidae Adultos Partes verdes 
(F'abr., 1801) 
Epicauta adspersa Meloidae Adultos Partes verdes 
(Klug., 1825) 
Phyrdenus muníceus Curculionidae - 	 Adultos e larvas Talos 
(Germ., 1824) 
Faustirnss cubae Curcullonldae Adultos e larvas Talos 
(Boh., 1884) 
Lepidopt era 
Automenis memusac Saturrtiidae Lagartas Partes verdes 
(Walker, 1855) 
Ecpantlieria indecisa Arctiidae Lagartas Partes verdes 
(WaIk., 1855) 
Iletiothis virescens Noctuidae Lagartas Partes verdes 
(F'abr., 1781) 
Laphygma (nu giperda Noctuldae Lagartas Partes verdes 
(Smith & Abbot., 1797) 
Prodenla ornithogalli Noctuidae Lagartas Partes verdes 
Guenée., 1852 
Phlegethontius sexta paphus Sphlngidae Lagartas Partes verdes 
(Cram., 1779) 
FUMO (Nicotiana tabacum) 
Thysanoptena 
Thnips tabaci Thnipidae Adultos Partes verdes 
Lindeman, 1888 (Sug.) 
Hemiptera 
Edessa meditabunda Pentatomidae Adultos e formas jovens Pa:tes verdes 
(Fabr., 1794) (Sug.) 
Edessa rufonnaginata Pentatomldae Adultos e formas jovens Pastes verdes 
(De Ceer., 1773) (Sug.) 
Nezara viridula Pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(L., 1758) . (Sug.) 
Coreconis fuscus Coreidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Thumb., 1783) (Sug.) 
Coreconis dentiventnis Coreidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Berg.. 1884) (Sug.) 













TOMATE (Lycopersicurn esculentum) 
Thripidae 	 Adultos e formas jovens 


































































Região do colo 
Região do colo 
Região do colo 










ESTADO EM QUE 
CAUSA DANO 
Adultos e formas jovens 
Adultos e formas jovens 
Adultos e formas jovens 
Adultos e formas jovens 
Adultos e formas jovens 
J3ytlsoscopidae 	 Adultos e formas jovens 
Aphididae 	 Adultos e formas jovens 













(De Geer, 1773) 
Edessa meditabunda 
(Fabr., 1794) 
Pentatomidas 	 Adultos e formas jovens 	 Partes verdes 
(Sug.) 
Pentatomidae 	 Adultos e formas jovens 	 Partes verdes 
(Sug.) 
Pesq. agropec. bras. 1:17-46. 1966 
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ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO ATACADA 
Nezara viridula pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(L., 1758) (Sug.) 
Phthia picta Coreidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Drury, 1770) (Sug.) 
Corecoris furcus Coreidac Adultos e formas jovens - 	 Partes verdes 
(Thunberg, 1783) (Sug.) 
Corecoris brevicornis CorSdae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(StãI, 	 1870) (Sug.) 
Athaumastus haematicas Coreidae Adultos e formas jovens Fartes verdes 
(Sufi., 1859) (Sug.) 
Ilomoptera 
Aphis gossypíl Aphldidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
dover, 1870 (Sug.) 
Myzus persicae Aphididae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Suiz., 	 1776) Sug.) 
Macrosiphum solanifolii Aphldidae Adultos e formas jovns Partes verdes 
(Ashm., 1881) (Sug.) 
Enipoasca Jaime Jassidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Ilarris, 1841) (Sug.) 
Agailiana ensigera Bythoscopidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Oman, 1934 (Sug.) 
Calco ptera - 
Epicauta atomaria Meloidac Adultos Partes verdes 
(Germ., 1821) 
Diabrotica ti/uquensis Galcrvcidac Adultos Partes verdes 
(Marques) (Sug.) 
Epitrix parvu'a Alt icidac Adultos Partes verdes 
(F'abr., 1801) 
Systems s. tittera sb. Alticidae Adultos Partes verdes 
sp. tenuts 
Bechyné, 1954 
Phyrdenus inuriceus Curculioniiac Adultos Broca 
(Germar, 1824) 
Lepidoptera 
Ecpantheria indecisa Arctiidnc Lagartas Partes verdes e fmh 
Wallc., 1855 
Heliolhis virescens Noctuidac Lagartas Partes verdes e frutc 
(Fabr., 	 1781) 
Ileliothis tergemina Noctuidae Lagartas Partes verdes e frut 
Fabr., 1781 
Laphygma frugiperda Noctuidae Lagartas Partes verdes 
(Smith & Abbot, 1797) 
Prodertia ornithogalli Noctuidae Lagartas Partes verdes 
Guenée, 1852 
Clrphis unipuncta Noctuidae Lagartas Partes verdes 
(Ilawert, 1809) 
Prodenia latifascia Noctuidae Lagartas Partes verdes 
Wallc, 1856 
Plusla nu Noctuidae Lagartas Partes verdes e frut 
(duende, 1852) 
resq. agropcc. bios. 1:17.46. 2966 
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ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA ! 
CAUSA DAXO ATACADA 
Phlegethontius sexta papluis Sphingidae Lagartas Partes verdes 
(Cram., 1779) 
Neoleucinodes ele gantalis Pyraustidae Lagartas Frutos 
(Cuenée, 1854) 
PIMENTA (Capsku.n pendnlo,n) 
Ilemipt era 
Messe meditabund: Pentatomidae Adultos e formis jovens Partes verdes 
(Fabr., 1794) (Sug.) 
Arvelius albopunctatus Pentatomidae Adultos e formas joven. Partes verdes 
(De Geer, 1773) 
Coleoptera - 
Colo pterus sp. Nitidulidae Adultos Frutos 
Diabrotica speciosa Cal erueldac Adultos Partes verdes 
(Germar, 1824) 
Epitrix parvula Alticidae Adultos Partes verdes 
(Fabr., 1801) 
Lepidoptera 
Phlegethontius sexta paphus Sphingidae Lagartas Partes verdes 
(Cram., 1779) 
Cnorinoschema operculelia Celechidae Lagartas Partes verdes 
(ZelIer, 	 1873) 
PIMENTÃO ( Capsie;uu 	 an,uirn 
Ilemiptera 
Edessa meditabunda Pentatomldae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Fabr., 1794) (Sug.) 
Solubea poecila Pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Dailas, 	 1851) (Sug.) 
Euryophthalmus rutipennis Pyrrhoeorldae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Laporte, 1832) (Sog.) 
Ilomoptera 
Tettigonia pruinosa Tettlgonidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Walker., 1851 (Sug.) 
Aphis sp. Aphldidae 	 -- Adultos e formas jovenf Partes verder 
(Sug.) 
Coleoptera 
Epicauta atomaria Meloidae Adultos Fartes verdes 
(Germ., 1821) 
Epicauta adpersa Meloidae Adultos Partes verdes 
(Klug., 1825) 
Diabrotica speciosa Calerucidae Adultos Fartes verdes 
(Cern; 1824) 
Epitrix cucumeris Alticidae Adultos Partes verdes 
(liarris, 	 1851) 
Lepidoptera 
Laphygma frugiperda Noctuldae Lagartas Partes verdes (Smith & Abbot., 1797) 
Phlegethont.ius sexta papius Sphlngidae Lagartas Partes verdes (Cram., 1779) 
Pcsq. ogropre. bois, 1:17-46. 1966 
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QUIABO (Elibiscus esculenius) 
ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO ATACADA 
Ilemiptera 
Arvelius alho punci atue Pentatomldae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(De Geer, 1773) (Sug.) 
Leptoglossus impictus Coreldae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(StãL, 1859) (Sug.) 
Coleoptera 
Diabrotica speciosa Galerucidae Adultos Partes verdes 
(Germ., 1824) 
BETERRABA (Beta rv?9ari4 
Ilomoptera 
Brevlcoryne brassicae Aphididae Adultas e formas jovens Partes verdes 
(L., 1787) (Sug.) 
Coleoptera - 
Dito boderus abderus Scarabaeidae Larvas Partes subterrâneas 
Sturm., 1826 
Ligyrus humilis Scarabaeidae Larvas Partes subterrâneas 
(Burm., 1874) 
Diabrotica speciosa Galerucidas Adultos Partes verdes 
(Germ., 1824) 
Lepidoptera 
Tripseuxoa strigata Noctuidoe Lagartas Partes verdes 
Ilamps.. 1903 
Agrotis ypsylon Noctuidae Lagartas Partes subterrâneas 
(Rott., 1776) 
Peridroma margaritosa Noctuidae Lagartas Partes subterrâneas 
(Haw., 1809) 
BETERRABA (Beta vutgaris var. rubra) 
Jiemiptera 
Merca meditabunda Pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Fabr., 1794) (Sug.) 
Ilomoptera 
Brevicoryne brassicae Aphldidae Adultos e formas jovene Partes verdes 
(L., 1767) (Sug.) 
Coteoptera 
Diloboderus abderus Scarabaeidae Larvas Partes 	 subterrâneas 
Sturm., 1826 
Ligyrus humilis Scarabaeidae Larvas Partes subterrâneas 
(Burm. 1874) 
Epicauta adspersa Meloidae Adultos Partes verdes 
(Klüg., 1825) 
Diabrotica speciosa Calerucidae Adultos Partes verdes 
(Germ., 1824) 
Lepidoptera 
Prddenia eridanla Noctuidae Lagartas Partes subterrâneas 
(Cram., 1782) 
Agrotis ypsylon Noctuldae Lagartas Partes subterrâneas 
(Rott., 	 1776) 
Pesq. agropec. bras. 1:17-46. 1966 - 
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• COUVE (Brassica oleraceae 'ar. acephala) 
ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO ATACADA 
Orthoptera 
Weocurtiila hexadactyla Criliotaipldae Adultos e formas jovens Partes subterrâneas 
(Perty, 1832) 
Ilomoptera 
Brecicoryne brassicao isphididae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(L., 1767) 
Coleoptera 
Diloboderus abderus Scarabaeldae Larvas Partes subterrâneas 
Sturm., 1826 
Liggrus humilis Scarabaeidae Larvas Partes subterrâneas 
(Burm., 1847) 
Diabrotica speciosa Caierucidae Adultos Partes verdes 
(Gernt, 1824) 
Lepidoptera 
itscia mOnuste monuste Pieridae Lagartas Partes' verdes 
(L., 1764) 
Synchke autodice Pieridae Lagartas Partes verdes 
(llübn., 	 1818) 
Agrotis ypsilon Noctuidac Lagartas Partes subterrâneas 
(Rott., 1776) 
Peridroma margaritosa Noctuidae Lagartas Partes subterrâneas 
(llaw., 	 1809) 
Fingia ao Noctuidae Lagartas Partes verdes 
(Crant, 1782) 
Pinte/ia macsilipennis Flui eillldae Lagartas • Partes verdes 
Curtis, 1832 
- REFOLHO (Brassicae oleraceae var. capitata) 
Orthoptera 
NeocurtiUa hexadactyia Cryiiotaipldae Adultos e formas jovem Partes subterrâneas 
(Perty. 1832) 
Ilo2noptera 
Brevicoryne brasslcae Aphididae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(L., 1767) (Sug.) 
CoiecKptera 
Diloboderus abderus Scarabaeidae . 	 • 	 Larvas Partes subterrâneas 
Sturm., 1826 
Ligyrus humilis Scarabaeidae Larvas Partes subterrâneas (Burm., 1847) 
Diabrotica speclosc. Galerucidae Adultos Partes verdes (Cerm., 1824) 
Lepidoptera 
Ascia mentiste monuste Pieridae . Lagartas Panes verdes 
(L., 1764) 
Synchiiia autodice • 	 Fie ridae Lagartas Partes verdes 
(tlübn., 1818) 
Pesq. ggropee; bras. 1:17.46. 1966 
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Peridroma margariosa Noctuidac Lagartas Partes 	 sibterrâneas 
(IIaw., 1809) 
Plusia cvi Noctuidac Lagartas Partes verdes 
(Cram., 1782) 
Agrotis ypsylori Noctuidae Lagartas Partes 	 subterrâneas 
(Rott., 1776) 
riutetia macuUpennis Plutellidae Lagartas Partes verdes 
Curtis, 1832 
CEBOLA (Aflium cepa) 
Titysanop fera 
Thrips tabaci Tltripidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Lindeman., 1838 (Sug.) 
Lepidoptera 
Laphygma fia giperda Noctuidae Lagartas Partes verdes 
(Sxnith & Abbot., 1797) 
Thireion gelotopoen Noctuldae Lagartas Partes verdes 
(Dyar, 1921) 
Ileliothts obsoifla Noctuidae Lagartas Partes verdes 
(Fabr., 1793) 
Prodenia ornithugalll Noctuidae Lagartas Partes verdes 
(Guenée., 1852) 
Diptera 
liglemia sanctl-iacobi Anthomydae Larvas Bulbo 
(Bigot, 1884) 
CENOURA (Daucus carota) 
Ilemiptera 
Solubca poecila Pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Daflas, 1851 (Sug.) 
Acledra kinbergü Pentatomidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Stát) (Sug.) 
Euryophtalmus rnfipennls Pyrrhocoridae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Laporte, 1832) (Sug.) 
Ilomoptera 
Aphis gossypii Aphididae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Glover, 1878 (Sug.) 
Cyphonia fuscata Mcm bracidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Buckt., 1903 (Sug.) 
Tettigonia pruinosa Tettigonidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Walker, 1851 (Sug.) 
Coleoptera 
Diabrotica epeciosa Calerucidae Adultos Partes verdes 
(Germ., 1824) 
ALFACE (Lactuca sativa) 
itiomoptera  
Amphorophora lactucae Aphldidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Jcaltenbach., 1843) (Sug.) 
Macrosiphum solanifoiii Aphldidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Asebm., 1881) (Sug.) 
Pnq. agropec. bra,. 1:1 7.45,: 
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Huldemia cana (Maequart 1835) 














Toxo piara aurantil 
(Boyer, 1841) 











(Targ. - Tozz., 1867)  
Seara baeidae 	 Larvas 
Noctuidae 	 Lagartas 
Noctuldae 	 Lagartas 
ASPARGO (Aspargus ojficinalis) 
Termitldae 	 Adultos 
Anthomyidae 	 Larvas 
Chloropidae 	 Larvas 
FRUTICULTURA 
LARANJEIRA (Citrus aurantissm) 
(E outras plantas do gênero CUras) 
Thripldae 	 Adultos e formas jovens 
Thrlpidae 	 Adultos e formas jovens 
Aleyrodidae 	 Adultos e formas jovens 
Aethaiionidae 	 Adultos e formas jovens 
Aethalionldae 	 Adultose formas jovens 
Aphididae 	 Adultos e formas jovens 
Aíargarodidae 	 Adultos e formas jovens 
Pseudococcjdae 	 Adultos e formas jovens 
Pseudococcidae 	 Adultos e formas jovens 
Coccidae 	 Adultos é formas jovens 
Coce ldae 	 Adultos è formas jovens 











Fôlhas e galos 
(Sug.) 
Fôlhas e galhos 
(Sug.) 
Fôlhas e galhos 
(Sug.) 
Fôlhas e galo 
(Sug.) 
Fôlhas e galos 
(Sug.) 
Frutos e galhos 
(Sug.) 
Frutos, fôlhas e galho 
(Sug.) - 
Frutos, fôlhas e galhos 
(Sug.) 
Frutõs e - fôlhas 
(Sug.) 
Fôlhas e galhos 
(Sug.) 
Pesq. agropec. bras. 1:17-46. 1966 
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- 	 ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO ATACADA 
Saissetia olece Coccidae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(Bernard, 1782) (Sug.) 
Putvinaria flavescens Coccidae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(Brethes. 1918) (Sug.) 
Mesotecaniwn daitae Coccidae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
Lizer, 1917 (Sug.) 
Finnaspis aspidistrae Diaspididae Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galhos 
(Sign, 1869) (Sug.) 
Mytilococcus ulmi Diaspididae Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galhos 
(L., 1758) (Sug.) 
Chrlcomphalus aonldum Diaspididae Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galhos 
(L., 1758) (Sug.) 
Chrysomphalus dictyospermi Diaspididae Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galhos 
(Morg., 1889) (Sug.) 
Chrysomphalus panlistus Diaspldidae Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galhos 
(Hemp., 1900) (Sug.) 
Chionaspis citri Diaspididae Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galhos 
Coms., 1883 (Sug.) 
Lepidosaphus citricola Diaspldidae Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galhos 
Packard, 1869 (Sug.) 
Coleoptera - 
Macrodactylas sp. Scarabaeidae Adultos Flôres e fôlhas 
Trachyderes flriatus Cerambycidae Larvas Brocas 
(Fabr., 1781) 
Trachydercs thoraxicus Cerambycidae Larvas - 	 Brocas 
(011v., 1890) 
Diploschema rotundicoile Ceramhycidae Larvas Brocas 
(Ser., 1834) 
Colaspis trivialis Chrysomefldae Adultos Flóres e fôlhas 
Boh., 1858 
Neupactus cervinus Curcuiionidac Adultos Fôlhas 
Boheman, 1840 
Lepidoptera 
Papilio thoas brasiliensis Papillonldae Lagartas Partes verdes 
Roths-Jard.; 1906 
Papilio lycophorou lycophoron Papiflonidae Lagartas Partes verdes 
(Hübn., 1818) 
rapiNo anchisiades capys Papilionldae Lagartas Fartes verdes 
(Hübn., 1806) 
Celta chodope Bombycidac Lagartas Partes verdes 
(lDrury, 1773) 
Automeris aurantiaca Saturnldae Lagartas Partes verdes 
Weyem., 1907 
Sabina nesea Eucleidae Lagartas Fartes verdes 
(Stoll-Cram., 1781) 
Oilceticus geyeri Psychldae 	 - Lagartas Fartes verdes 
(Berg., 1?17) 
Oiketicus icirbyi Psychidae Lagartas Partes verdes 
(Land., 1827) 
Megalopyge lanata Magalopygidae Lagartas Fartes verdes 
(Stoll-Cram., 1780) 
Pesq. ag,opec.: bras. 1:17-46. 1966 
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Diptera 
Ánastrepha mombinpracoptans Trypitidae Larvas Frutos 
Sem, 1933 
Anastrepha fraterculus Trypitidae Larvas Frutos 
(Wied., 1830) 
Ceratitis capitata Trypitldae Larvas Frutos 
(Wied., 1830) 
Ilymenopt era 
Melipona rufierus Aphldae Adultos Flôres e fôlhas 
(Latreille,. 1804) 
DAMASQUEIRO (Fninus anneniaca) 
Roma ptera 
Pseudaulacaspis pente gana Diaspldidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Targ-Tozz., 1855) (Sug.) 
Erlosoma lanigeruin Erlosomatidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Ilausmann, 1802) (Sug.) 
Diptera 
Anastrepha fraterculus Trypetidae Larvas Frutos 
(Wied., 1830) 
Anastrepha mombinpraeoptans Trypetidae Larvas Frutos 
Sem., 1933 
MACIEIRA (Pyrus malta) 
Thysanoptera 	 - - - 	 - 
Iletiothrips haemorroidaUs Thripldae Adultos e formas jovens Fôlhas 
(Bouché, 1883) (Sug.) 
Ilomoptera 
Doralis poS Aphididae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(De Geer, 1773) (Sug.) 
Erlosoma lanigerum Aphldiciae Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galhos 
(llausmann, 1802) (Sug.) 
Quadraspidiotus perniciosus Diaspldidae Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galhos 
(Const., 1881) (Sug.) 
Lepidosaphis ulmi Dlaspldidae Adultos e formas jovent Frutos, 	 f8lhas 	 e 	 galhos 
(L., 1758) (Sug.) 
Coleoptera - 	 - 
Drasterius puilatus Eiateridae Adultos Frutos 
(Cand., 1859) 
Euphoria lurida Scarabaeidac Adultos Flôres, frutos e fôlhas 
(Fabr., 1775) 
Sitophilus oryzae Curculionidae Adultos Frutos 
(L, 1703) 
F1atypts sulcatus Platypodidae Adultos Broca 
-(Ghap., 1865) 
Lepidoptera 
Carpocapsa pomoneila Crapholitidae Lagartas Frutos 
(Lmnn., 1758) 
Crapholita molesta Grapholitldae Lagartas Frutos e brotos 
Buscic, 1918 
Stenoma alheila Stenomldae Lagartas Broca 
(Zeller, 1839) 
Pesq. agrupec. bras. 1:17-40. 1966 
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• 	 CAUSA DANO 
	
Trypetidac 	 Larvas 
	
Trypetidae 	 Larvas 




PEREIRA (Pyrus cimniunls) 
Thripidac 	 Adultos e formas jovens 	 Fôlhas 
(Sug.) 
Aphldidae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Sug.). 
Coccidae Adultos e formas jovens v rutos, 	 fôlhas 	 e 	 galho 
• (Sug.) 
Dlaspididae Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galho 
(Sug.) 
Diaspididac Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e. galho 
(Sug.) 
Diaspldidae Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galho 
(Sug.) 
Nitidu/idae Adultos Frutos em decomposiçã 
Scarabaeidae Adultos Partes verdes 
Scarabaeidac Adultos Flôres e frutos 
Galerucidac Adultos Partes verdes 
Crapholitidac Lagartas Frutos 
Stenomidae Lagartas Broca 
Trypetidae Larvás Frutos 
PESSEGUEII1O (Prunus peSca) 
Aphididae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Sug.) 
Margarodidac Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(Sug.) 
Manga rodldae Adultos e formas jovens Raiz (Sug.) 
Diaspldidac Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(Sug.). 












































Pesq. agropec. bios. 1:17-48. 1966 
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ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAÚSA DANO ATACADA 
Colcoptera 
Megatostomis distineta Chrysomefldae Adultos 	 . Fôlhas 
Achard., 
Euryneto pus chevrolati Curculionidae Adultos Fêlhas 
W. 
Ilyphantus sulcifrons Curcultonidae Adultos Fôlhas 
Boh., 1843 
Corythylus abbreviatus Scolytidae Adultos e larvas Broca 
Bichoff., 1868 
Xyleborts saxeseni Scolytidae Adultos e larvas Broca 
(Ratzeh., 1837) 
Lepidoptera 
Crapholita molesta Crapholitidae Lagartas Galhos e frutos 
Busch., 1916 
Stenonza albella . 	 Stcnomidae Lagartas Broca 
Zeller., 1839 
Diptera 
Anastrepha fraterculus Trypetidae Larvas Frutos 
(Wied., 1830) 
Ceratitis tapit ata Trypetidae Larvas Frutos 
(Wied., 1830) 
MORANGO (Fragaria casca) 
Ilomoptera 
Capithophorus fragaefotü Aphididae . Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Cock., 1901) (Sug.) 
Aphls forbesi Aphididae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Weed., 1889 (Sug.) 
Coleoptera 
Lobiopoda insularis Nitiduli&ie Adultos Frutos em decomposição 
Cast., 1840) 
Euphoria lurida Scarabaekiae Adultos Flôres e frutos 
(Fabr., 1775) 
Leucothyreus flavipes Rutelidae Adultos Raízes 
Escha, 1822 .. 	 . 	 - 
Listroderes costirostris Cylindrorrhinlnae Adultos Raízes 
Schünh., 1826 
Fantomorus leucaloma Otiorhynchidae Adultos e larvas Raízes 
(Boh., 1840) 
Lepícloptera 
Ecpantheria indecisa Arctiidae Lagartas 	 . Partes verdes e frutos 
Walk., 1855 
Edasmopalpus lignosellus Pyralidac . 	 Lagartas Frutos 
ZelIer, 1918 
. 	 MARMELEIRO (Pvrus 	 cydonia)'' 
Ilomopt era 
AplzLs sp. Aphldidae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(Sug.) 
Saissetia hemisphaerlca Coccidae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(Targ-Tozz, 1867) (Sug.) 
Tachardielia coerulca Lacciferidac 	 . '. Adultos e formas jovens Fôlhas e gaffios 
(ilem., 1904) (Sug.). 
Pese;. agropec. bios. 1:17-46. 1966 
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Lepidoptera 
Grapholita molesta Grapholitidae Lagartas Galhos e frutos 
Busck., 1916 
AMEIXEIRA (Prunus domestica) 
Homoptera 
Anurapis pruinicola Aphididae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(JCalt., 	 1843) 
Saissetia hemisphaerica Coccidae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(Targ-Tozz.. 1867) 
Coccus hasperidum Goccidae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(L., 1758) 
Quadraspidiotus perniclosus Diaspididae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(Comst., 1881) 
Lepidosaphes citricola Diaspididae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
Packard., 1869 
Goleoptera 
Bostrychulus brasiliensis Bostrychidae Adultos e larvas Broca 
Lame., 1898 
Chrysobetlirís timida Buprestidae Adultos e larvas Broca 
(Kerr., 1903) 
Flatypus wesmaeli Platypodidae Adultos e larvas Broca 
Chapuis, 1896 
Corthylus abbreviatu Scolytidae Adultos e larvas Broca 
Bichoff., 1868 
Kyleborus saxeseni Scolytidae Adultos e larvas Broca 
(Ratzeb., 1837) 
Lepidoptera 




(Zeiler, 1839) Stenomidae Lagartas Partes verdes 
Acraga melada Dalceridae Lagartas Broca 
(Druce, 1898) 
Medalopyge sp. Megalopygidac Lagartas Partes verdes 
Diptera 
Anastrepha fratercului Trypetidac Larvas Frutos 
Wied., 1830 
CAQUIZEIRO (Dyospirus 	 kaki) 
Thysanoptera 
Heliothrips haemorrhaidalis Thripidae Adultos e formas joveni Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galhos 
(Bouché, 1833) (Sug.) 
Ilomoptera 
Aleurethrixus howardi Aieyrodidae Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galho! 
(Quintace, 1907) (Sug.) 
(Jeroplastes grandis Coccidae Adultos e formas jovens Frutos, 	 fôlhas 	 e 	 galho! 
I-Iemp.. 1900 (Süg.) 
Pesq. agropec. isto,. 1:17-46. 1966 
PARTE DA PLANTA 
ATACADA 
Frutos, 	 fôlhas 	 e galhos 
(Sug.) 
Frutos, 	 fôlhas 	 e galhos 
(Sug.) 
Frutos, 	 fôlhas 	 e galhos 
(Sug.) 
























Laporte & Gory., 1837 























ESTADO EM QUE 
CAUSA DANO 
Coccidae 	 Adultos e formas jovens 
Coccidae 	 Adultos e formas jovens 
Dias pididae 	 Adultos e formas jovens 
Seara baeidae 	 > Adultos Flôres e frutos 
Seara baeldae Adultos Flôres 
Cerambycidae Larvas Broca 
Curcuiionldae Adultos Fôlhas 
Stenomidae Lagartas Broca 
FIGUEIRA (Vicus carica) 
Aethaiionidae Adultos e formas jovens r Partes verdes 
(Sug.) 
Buprestldae Larvas Broca 
Buprestldao Larvas Broca 
Seara baeidae Adultos Flôres 
Seara baeidae Adultos Flôres 
Lamiidae Larvas Broca 	 - 
Cerainbyeidae Larvas Broca 
Cerambycldae Larvas 
- 	 Broca 
Danaidse Lagartas Partes verdes 
Rlodinidae Lagartas Partes verdes 
Arctlidae Lagartas Partes verdes 
Sphingidac Lagartas ['artes verdes 
Pyraustidac Lagartas Broca 
Pesq. agropec bras. 1:1 7-46 1964 
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GOIABEIRA (Paidium guaiaoa) 
ESTADO EM QUE 	 PARTE DA PLANTA 






























Chrysornphalus pau listus 
(Ilemp., 1900) 
Calco ptera 




Thripldae 	 Adultos e formas jovens 
Lacciferidae Adultos e formas jovens 
Coccidae Adultos e formas jovens 
Coccidae Adultos e formas jovens 
Coccidae Adultos e formas jovens 
Dlaspididae Fôlhas e galhos 
jovens 
Stenonzldae 	 Lagartas 
Psgchldae 	 Lagartas 
OLIVEIRA (Otea curopaca) 
Pentatornidae 	 Adultos e formas jovens 
Coccidae Adultos e formas jovens 
Coccidae Adultos e formas jovens 
Diaspldidae Adultos e formas jovens 
Diaspldidae Adultos e formas jovens 
Cisrculionidae 	 Adultos 
Curculionldae 	 Adultos 
Frutos, fólhas e galhos 
(Sug.) 
Frutos, fólhas e galhos 
(Sug.) 
Frutos, fólhas e galhos 
(Sug.) 
Frutos, fôlhas e galhos 
(Sug.) 
Flôres, frutos e galhos 
(Sug.) 




Fôlhas e galhos 
(Sug.) 
Fôlhas e galhos 
(Sug.) 
Fôlhas e galhos 
(Sug.) 
Fôlhas e galhos 
(Sdg.) 
Fôlhas e galhos 
(Sug.) 
Fô 1h as 
Fôlhas 
Lepidopt era 
Margaronia isosceilalis 	 Piraustidae 	 Lagartas 	 Fôlhas 
(Cuenée., 1854) 




tesq. agropec. ti-as. 1:17.46. 1966 
Thripidae 	 Adultos e formas jovens 
Flôres, frutos e galhos 
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ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO ATACADA 
Iloinopt eia 
rhylloxera vin/oliae Phylloxertdae Adultos e formas jovens Partes verdes 
(Fitch., 1855) Raiz 	 (Sug.) 
Furizococcus brasiliensis Margarodidae Larvas Raiz 
(Ilempt., 1922) 
Aphls vitis 	
- Ap/iididae Adultos e formas jovens Partes verdes 
Seopoli, 1763 (Sug.) 
Coccur lrnsperidum Coccldae Adultos e formas jovens F'ôlhas e galos 
Linn., 1758 (Sug.) 
PseudaonWia tesserata DSpldidae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(De Gharmoy, 1890) (Sug.) 
Pseudaonidia glandulosa Diaspldidae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(Newst., 1907) (Sug.) 
Chrysomphalus aonidus Lflaspldidae Adultos e formas jovens Fólhas e galhos (Linn., 1758) (Sug.) 
Quadraspidiotus perniciosui Diaspididae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(Comst., 1881) (Sug.) 
Coleoptera 
Euphoria lurida Scarabaeidae Adultos Flôres 
(Fabr., 1775) 
Colas pi.s trivialis Chrusomclidae Adultos Partes verdes 
(Fabr., 1776) 
Lepidopt era 
Pliolus labruscae Sphingidae Lagartas Partes verdes 
(L., 1758) 
Pholus fasclatus Sphingidae Lagartas Partes verdes 
(SuIz., 1776) 
Pholus vitis Sphingldae Lagartas Partes verdes 
(Linn., 1758) 
PLANTAS FLORESTAIS CULTIVADAS 
ACÁCIA NEGRA 
(Acacia decarrens Wild. var., moiNa LiodL, A. ,nelisslma WiId.) 
Orthoptera 
Scapterlscus sp. Gryllotalpidae Adultos e formas jovens Fôlhas e rai3 
Cryllus sp. Gryilldae Adultos e formas jovens Fôlhas e raiz 
Ilemiptera 
Ilypseolonotus sp. Coreidae Adultos e formàs jovens FOlhas e galhos 
(Sug.) 
Ilomoptera - 
Afembracis cristata Memhracidae Adultos FOlhas 	 (Sug.) 
Schreber 
Sundarion fiava Membraeidae Adultos Fôlhas 	 (Sug.) 
Fair., 
Aconopliora xlphlas Afentbracidae Adultos FOlhas 	 (Sug.) 
Fabr., 
Com ylanchia hastata Membracidae Adultos e formas jovens Galhos (Sug.) 
(Fabr., 1787) 
Pesq. agropeo. bras. 1:1 7.48. 1968. 
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Ceroplastes. grandis Coccidae Adultos e formas jovens Galhos (Sug.) 
Jlamp., 1900 
Ceroplastes confluens Coccidae Adultos e formas jovens Galhos (Sug.) 
Cock. & Tinsley, 1897 
Jcerya purchasi M'argarodidae Adultos e formas jovens Galhos (Sug.) 
Mask., 1879 
Coleopt era - 	 - 
Chrysobethris generosa Euprestidac Larvas Galhos (broca) 
Cast., & Gory, 1837 
Atthagenus sp. Dermestidae Larvas Galhos (broca) 
Ilopfopyga brasiliensis Scarabaeidae Adultos Fôlhas 
(Gory & Pereh., 1833) 
Macrodactylus sutura!is Scarabaeidae Adultos Fâlhas 
Mannerheim., 1829 
Brachysphaenus fasciatus Eroty!idae Adultos Fôlhas. 
Oliv., 1791 
Teliena angusticollis Chrysomelidae Adultos fllhas 
Jacoby, 1897 
Diabrotica amoena Chrysomelidae Adultos Fôlhas 
DaIm., 1823 
Iphimeis dives Chrysomelidae Adultos Fôlhas 
(Germ., 1824) 
tlesychotypa minlata Lamiidae Adultos e larvas Galhos 
Thomm., 1868 (serrador) 
Lochmaeoclas fassiatus Lamiidae Adultos e larvas Galhos 
(Lucas in Cast,, 1857) (senador) 
Oncideres dejeani Lamiidae Adultos e larvas Galos 
Thomm., 1868 (serrador) 
Oncideres impluviata Lamiidae Adultos e larvas Galhos 
(Germ., 1842) (serrador) 
Oncideres oco faria Lamiidae Adultos e larvas Galhos 
Thomm., 1868 - (senador) 
Oncideres saga saga Laraiidae Adultos e larvas Galhos 
(DaIm., 1823) . 	 . (serrador) 
A!phus bucki Lamlidae Adultos e larvas Galhos 
Breuning, 1954 (serrador) 
Temnopis megacephala Cerambycldae Larvas Galhos 
Cerm., 1824 . . (serrador) 




Com psocerus equestris Cerambycidae Larvas Galhos 
Guér., 1844 . (Broca) 
Achryson surinamum Cerambycidae Larvas Galhos 
(Linn., 1761) (Broca) 
Phormesium quadrinotatus Cerambycidae Larvas Galhos 
Thoms., 1864 (Broca) 
Megacy!fene acuta Cerambycidae Larvas Galhos 
(Germ., 1821) (Broca) 
Neoc!ytus pusilius Cerambycidae Larvas Galhos 
Lap. & Gory, 1835 (Broca) 
Neocfytus curvatus Cerambycidae Larvas Galhos 
(Germ., 1821) (Broca) 
Pesq. agropeç. bras. 1:17-46. 1966 
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ESTADO EM QUE PARTE DA PLANTA 
CAUSA DANO ATACADA 
Neoclytus jamelicus Cerambycidae Larvas Galhos 
Burnt, 1865 (Broca) 
Ancylocera cardinalLs Gerambycldae Larvas Galhos 
(DaIm., 1823) . 
. (Broca).. 
Chrysonrasis aurigana Cerambtjcidae Larvas Galhos 
(Germ., 1824) (Broca) 
Chrysonrasis punctiventris Cerambycidae Larvas Galhos 
Bates, 1870 (Broca) 
Paro,noeocerus barbicornis Cerambycidae Larvas Galhos 
(F'abr., 1792) (Broca) 
Trichophorus interrogatlonis Cerambycidae Larvas Galhos 
Blanchar., 1843 . (Broca) 
Traclzyderes striatur Cerambycidae Larvas Galhos 
(Fabr, 	 1787) 	 . (Broca) 
Trachyderes thoraxicus Cerambgcidae Larvas Galhos 
Oliv., 	 1790 . 	 (Broca) 
Trachyderes dimidiatws vai'. tua- Cerambycidae Larvas Galhos 
biatus Germ., 1824 (Broca) 
Trachyderer succinctus Cerambgcldae Larvas Galhos 
(Linn., 1758) . (Broca) 
Trachyderes màcuUcollis Cerarnbycldae Larvas Galhos 
(Ser., 1834) (Broca) 
?latyomus ele gantulus Curculionidue Adultos Fôlhas 
Hustache, 1023 
Ileilipus insequalis Curculionldae Adultos Fôlhas 
(Boh., 1836) 
Ileilipus acabar Curculionldae . Adultos Fôlhas 
(O. & S. & M., 1832) 
Lordopa ickeli Curculionidae Adultos Fôlhas 
IfeIler, 1921 
Lepidoptera 
Melinna sabina Saturniidae Lagartas Fôlhas 
(WaIk., 1855) 
ERVA-MATE 
(Itex paraguayensj, St. liii. Aqoifol(oceae) 
ilomoptera 
Metaphalara spegazzlniana Psyllldae Adultos e formas jovens F'ôlhas e galhos 
(Lizer., 1917) Raiz 
Paurochephala spegazzinlana Psyflidae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(Lizer., 	 1917) . 	 . 	 1 Raiz 
Farlatoreo pais argent ata Diaspldidae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(Hemp., 1912) : Raiz 
Pseudoparlatoria argentata 	 . Diaspididae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
Hemp., 1912 . 	 . 	 . 	
... Raiz 
Gero pla.stes grandis 	 . Coccidaa 	 . Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
Ilemp., 1000 
. Raiz 
Goccus hesperidum Coccidae Adultos e formas jovens Fêlhas e galhos 
Linn., 1758 
. Raiz 
Lecaniura hesperiduin Coccidae Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
(Linn., 1758) 
- Raiz 
Pulvinaria paranensis Coccldae . 	 Adultos e formas jovens Fôlhas e galhos 
Ilemp., 1928 Raiz 
Pusq. agropec. l,ras. 1:17-46. 1966 
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(Landes - Guild., 1827) 
ChrysomeUdae 	 Adultos 










Eucharitldae 	 Larvas 
EUCALIPTO (Eucalyptus spp. • Myrtaceae) 












Cerambycldac Larvas 	 Galhos 
(Broca) 
Curculionklae Adultos e larvas 	 Fôlhas e galhos 
Psichidae Lagartas 	 Fôlhas 
A SECOND LIST OF DISEASE OF CROPS IN RIO GRANDE DO SUL 
Abstract 
The present work is a contribution to the catalogue of the pests harmful to the harvest crops in the 
State of Rio Grande do Sul, Brazil. Specific insects injuactions to each erop are meationed, includiag the 
order of family of these insects. Reference is made to the stage in which the plaat is damaged, 
and to the part affected. 
Pesq. agropec. Fias. 1:17-46. 1966 
